








































地點 : (Phase I & II) 國家理論科學研究中心演講廳，國立清華大學
(Phase III) 墾丁國家公園
Phase I (12/12-12/14): school - presentation of overview and visionary lectures.
Phase II (12/15-12/17): follow-up talks, both formal and semi-formal










































































































































































物理館019室 物理系 盧天惠教授 從生物物理看攝生問題

























The Biological Roles of Nucleophosmin
/B23 in Cellular Mortaization:Roles
in Control of Tumor Cells to
induction of Differentiation and
Apoptosis
87.12.10 (四)
15:10
工四館
511
材料系 劉元德經理
（工研院光電所）
數位電子照相機
87.12.10 (四)
15︰30
工程一館107
(階梯教室)
動機系 陳世樂教授
（中正大學機械系）
電容式微加速度之動態與控制
87.12.11(五)
18:00~20:00
普三 教育學程中心 周德貞
（屏東師院副教授）
教育人類學
87.12.11(五)
10:00
哲學所研討室 哲學所 陳瑤華教授
(東吳大學哲學系)
中西倫理學比較之問題
87.12.11(五)
19:30
工程一館107
演講廳
清大教職員團契 溤志梅女士 如何教育青少年子女
87.12.13~16
8:00~19:00
成功湖畔交誼廳 清華大學自然保育社 第一場演講者：劉其偉先生
時間:12月13日(日)15:00
地點：清華大學一講堂
講題：劉其偉先生的傳奇故事
第二場演講者：黃雍熙先生
時間：12月15日(二)
19：00~21：00
地點：研發大樓
講題：公共建設對環境資源的影響
開發與保育及玉山運動保育列車校園巡迴
展
